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El presente trabajo de investigación tiene por objeto elaborar un programa de 
capacitación al personal para mejorar el desempeño laboral del talento humano de 
la Municipalidad de Reque. 
Para ello, en primer lugar, se describe el contexto que contribuyó la elección del 
tema. Además, se fundamenta su importancia y se expone los lineamientos a seguir 
para la elaborar del programa de capacitación. 
Se presenta el marco teórico sobre la capacitación y programa de capacitación que 
expone una situación ideal del proceso de capacitación al narrar cómo debería ser 
gestionada cada una de las fases que lo componen: identificación de necesidades, 
implementación, diseño y evaluación de la capacitación, teniendo en cuenta el 
desempeño laboral. 
La hipótesis de esta investigación es: Si se propone un programa de capacitación 
al talento humano; entonces mejorará el desempeño laboral en la Municipalidad de 
Reque - Chiclayo 2012-2013. 
Se desarrolla una investigación de tipo descriptiva - propositiva porque a través de 
este describiremos los datos y características de la población para así dar una 
propuesta de mejora. Y a su vez con un diseño no experimental propositiva. 
La población de la investigación es no probabilística y consta de 58 trabajadores los 
cuales laboran en la entidad pública. 
Para el desarrollo de esta investigación hemos tenido en cuenta técnicas como la 
escala de Likert y la encuesta para así poder analizar los datos obtenidos y tener 
resultados que indiquen tanto el nivel de desempeño en la organización. 
 
